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I S ® 
ecuerdo 
del homenaje celebrado a la memoria del maestro bretón 
por su madre óalamanca, en el teatro Biceo, 
el día 23 de Gnero de 1924, .interpretando 
"Ba ^Üerbena de la Paloma". 
Beyeron unas cuartillas 
CD. ffosé óánche§ Qómeg y CD. Fernando Jscar ^eyra. 
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